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Mohammad Wafir Q100140200 Pengelolaan Ektrakurikuler Kepanduan 
Hizbul Wathan di SMA Muhammadiyah 1 Sragen, Tesis. Magister Administrasi 
Pendidikan,Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2017. 
Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Evaluasi pengelolaan ekstrakurikuler kepanduan Hizbul Wathan di SMA 
Muhammadiyah 1 Sragen. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan 
disain etnografi , penelitian berlokasi di SMA Muhammadiyah 1 Sragen.Waktu 
penelitaian bulan Februari s.d. Agustus 2016, Subyek penelitian kepala sekolah, 
wakasek kurikulum, wakasek keiswaan, Pembina Ekstrakulet kepanduan Hizbul 
Wathan, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi/pengamatan,  
dan dokumentasi, keabsahan data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik 
dan truangulasi waktu, teknik analisisa data menggunakan alur, hasil penelitian. 
(1) Proses perencanaan pengelolaan pembuatan rencana kerja sekolah dan 
rencana anggaran sekolah yang dilakukukan oleh sekolah dan komite sekolah, 
program kesiswaan dibuat oleh wakasek kesiswaan dan program kegiatan 
ektrakurikuler kepanduan Hizbul Wathan dibuat oleh tim pembina  
ektrakurikuler kepanduan Hizbul Wathan.(2) Pelaksanaan dilakukan oleh 
pembina  ektrakurikuler kepanduan Hizbul Wathan. dengan persiapan program, 
proses pembinaan.(3) Evaluasi dengan pembentukan Dewan Kerja dan penilaian 
pada akhir untuk pengisian raport pada kolom ektrakurikuler. 
 

























Mohammad Wafir Q100140200. The management of Hizbul Wathan 
scouting extracurricular  in Muhammadiyah 1 Senior High School Sragen. 
Thesis. Magister of Educational Administration. Postgraduate programme 
Muhammadiyah University of Surakarta 2017. The aim of this research is to 
describe Planning, Implementation, and Evaluation of Hizbul Wathan scouting 
extracurricular in Muhammadiyah 1 Senior High School Sragen. This research is 
qualitative research with etnographic design and took place in Muhammadiyah 1 
Senior High School Sragen.The duration of the research is about 6 months during 
February until August 2016. The subject is the headmaster, vice principal for 
curriculum affairs, dean of students, and Hizbul Wathan scouting extracurricular 
coach. Data was aggregated by interview, observation, and documentation. The 
data validation has been done by source triangulation, method triangulation, and 
time triangulation. The data has been analyzed by research data flowchart and 
the result. (1)  
Planning. The research was started with academic work plan and budget 
estimation was made by the committee of school, student activity planning by 
Dean of Students, and Hizbul Wathan scouting extracuricular programme was 
prepared by extracurricular coach.(2) Implementation. The implementation of 
the extracurricular plan has been done  by Hizbul Wathan scouting 
extracurricular coach with programme preparation, coaching process. (3) 
Evaluation. “Dewan Kerja” was formed to do evaluation and the scoring was 
judged at the end of semester to be filled in student final report. 
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